
























































































































































































同町の概略を「茨城県大百科事典」 「町勢概要」 等を参考としてみてみよう。 「（同町は）
西茨城郡に属する町，県のほぽ中央に位置する。面槙58.23km2。人口 28.415人（昭和6国こ10
月1日現在。内訳は男 13,980人，女 14,435人） 世幣数は7,638。昭和30年(1955年沙ミ
戸町，大原村，北川根村が合併して友部町となり，同年，東茨城郡鯉淵村の一部を編入。その後
当時の笠間町との一部境界変更を経て現在に至る。農業を主産業とするが，町の面積の 14.3% 












































































































各校別福祉教育実践活動の概要 （昭和59年 11月16日現在） （別紙 1)
友部町立友部小学校
所在地茨城県西茨城郡友部町美原三丁目 3番1号
電 話 02967-7-0009 
校 長蒲原修次郎
教職員数 42名（県職員 35名 町職員 7名）
学級数 2 8学級



















電 話 02967-7-0073 
校 長村松健二












































































































































































1) G . ミュルダール著 北川一雄監訳 「福祉国家を越えてj (196 0ダイヤモンド社）
2) W.A. ロブソン著 辻清明，星野信也訳 「福祉国家と福祉社会」 (1980東大出版）
3) M&R・フリードマン著 酉山千明訳 「選択の自由」 (1980日経新聞社）
4)全社協編「福祉教育ハンドプック」 (1984全社協） 2 ,_3頁
5)茨城新聞社編「茨城県大百科事典」 (1981茨城新聞社）
6) 友部町・町村合併30周年記念要覧編集委員会編「記念要覧ともべ」 (1985友部町）
7)前掲 「福祉教育ハソドブック」 66頁以下
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